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NÜM. 142 SABADO, 23 DE JUNIO DE 1928 2» CTS. SüXERO 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Artiniiiistt'iieióii provincial 
G O B I E R N O C I V I L 
Secc ión fe rvocaml les . — Nota anun-
cio. 
| c ión de la L e y general rie Obras pú- j las Manzanas , V i l l a c e l a m a , ^ [ans i l la 
bl icas , se abre una i n í o n n a c i ó n pú- de las M u í a s , (ovuzando en és ta en 
b l i c a durante el plazo de t re inta paso superior la carretera de Adane -
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . - -
Balance de Jai optracianes de. con 
tabi lklad realizadas l i ada el d ía 31 
de Enero de 192$. 
Administración municipal 
Edictcn de A l c a l d í a s . 
Entidades menores 
Edictox de Juntas vecinales. 
• Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
R e c a u d a c i ó n de '-'contribuciones de 
, . l a p r o v i n c i a de L e ó n . — Subasta 
de bienes. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso XIII 
(q. D . á.) . S . M . la Re ina D o ñ a V i c -
toria Eugenia . S . A . R . e l P r í n c i p e 
de As tu r i a s e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augus ta Rea l famil ia , 
c o n t i n ú a n s i n novedad en su impor -
tante sa lud . 
'(Gaceta del d ía 22 de Junio de 1928). 
PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
SECCIÓN D E F E R R O C A R R I L E S 
Notn-iiiuiueio 
Sol i c i t ada por el S r . V i z c o n d e de 
Escor iaza l a conces ión de un ferro-
car r i l de Pa lanquines a C i s t i e r n a y 
a Sabero, cuyo trazado y c i rcuns-
tancias se detal lan en l a N o t a que 
a c o m p a ñ a a este anuncio; en v i r t u d 
de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 24 de l 
Kegla inento dictado para l a ejecu-
d í a s , el que e m p e z a r á a contarse a 
par t i r de l a fecha de pub l i c ac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
y que v e r s a r á sobre la conveniencia 
de la conces ión , trazado de l a l í n e a 
f é r r e a y , d e m á s detalles del proyec-
¡ o y tarifas! importe y clases rie ta-
rifas as í como las condiciones para 
su ap l i cac ión propuest as para el uso 
y aprovechamiento de las obras; 
para lo cual el proyecto e s t a r á en l a 
Jefa tura de Obras p ú b l i c a s d e la 
p rov inc i a . P l a z a de Torres de Oma-
ñ a , 2 , todos los d í a s h á b i l e s de ofici-
na,., a d ispos ic ión de todo el que 
quiera examinar lo ; pudiendo pre-
sentarse citan tas reclamaciones u ob-
servaciones se crean oportunas o 
convenientes, sobre todos lós puntos 
acerca de lo que versa esta informa-
c i ó n p ú b l i c a , en l a S e c c i ó n de F o -
mento del Gobie rno c i v i l o en cua l -
quiera de las A l c a l d í a s de V i l l a n u e -
v a de las Sfanzanas, M a n s i ü a de ¡as 
M u í a s , Va ldepo lo , Gradefes, C u b i -
l las de E u e d a y C i s t i e rna . 
L e ó n , 19 de J u n i o de 1928. 
E l Gobernador c iv i l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
N O T A 
E l trazado del proyecto, parte de 
Pa lanquines , e n l a z á n d o s e con l a 
l í n e a f é r r ea de la C o m p a ñ í a del 
Nor te de F a l e n c i a a L a C o r u ñ a , en 
d icha e s t a c i ó n , as í como con l a final 
de los ferrocarri les Secundarios de 
C a s t i l l a , l í n e a de Rioseco a P a l a n -
quines; sigue v a l l e a r r iba de l r í o 
E s l a , casi paralelamente a é s t e y a 
a carretera de C i s t i e rna a P a l a n q u i -
nes, pasando cerca de V i l l a n u e v a de 
ro a G i j ó n ) , V i l l ó m a r , L a A l d e a de l 
Puente , Quin tana do Rueda , V i l l a -
h i b í e r a , Gradefes (sin cruzar con el 
trazado del ferrocarr i l la carretera 
del Puente de Vi l l a ren te a A l r a a n -
za), Saheohores, San C i p r i a n o , C a -
bidas de R u e d a , Q u i n t a n i l l a de 
Rueda , P a l a c i o , V i l l a p a d i e r n a . V i -
danes, C is t i e rna , c r u z á n d o s e tres 
veces con oaso superieir l a carretera 
de Cis t i e rna a Palauquinos, . enla-
z á n d o s e el trazado en la es t ac ión de 
Cis t i e rna con el ferrocarr i l de L a 
R o b l a a B i l b a o , cruzando por un 
paso infer ior e! ramal minero a las 
« H u l l e r a s del E s l a » , y. terminando 
én .Vi l l amediana , en los cargaderos 
de las minas de Sabero. con una 
long i tud total de 55.304,13 metros. 
Se establecen las estaciones s i -
guientes, en el ferrocarr i l do duyo 
proyecto se trata: Pa lanquinos , M a n -
s i l l a de las M u í a s , L a A l d e a de l 
Puente , Sahachores. V i l l a p a d i e r n a 
y C i s t i e rna , todas ollas dispuestas 
para el t ráf ico de viajeros y marcan-
c í a s , a cuyo fin se proyectan los 
correspondientes edificios de viaje-
ros y los muelles cubiertos y des-
cubiertos. 
T o d a l a l í n e a e s t a r á dotada de 
tres carr i les , que d a r á n los anchos 
de v í a de un (1) metro, que es la de 
los ferrocarri les Secundarios de Cas-
t i l l a y l í n e a de L a R o b l a a B i l b a o , 
y de un metro seiscientos setenta y 
cuatro m i l í m e t r o s (1,674) metros), 
que es el del ancho de la l í n e a fé-
rrea de F a l e n c i a a L a C o r u ñ a , a fin 
de que puedan c i rcu la r por l a que 
se proyecta , mater ia l de ambas. 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 1928 
HA L A N C E de las operaciones «le contabilidad realizadas hasta el día 31 de Enero de 1928 
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Rentas.. . 
Bienes provinciales 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas _. 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Cesiones de recursos municipales. . 
Recargos provinciales.. . • . . 
Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . 
C r é d i t o provincial 
Recursos especiales 
Multas.. 
Mancomunidades interprovinciales.. 
Reintegros 
Fianzas y depós i tos 
Resultas. 
TOTALES. . 
Q A S T O S 
Obligaciones generales. . • 
R e p r e s e n t a c i ó n provincial. 
Vigilancia y seguridad. ' . . . 
Bienes provinciales.. . : . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . 
PersonaLy material. . . . . 
SalubriSad e higiene. . . . . 
Beneficencia.. • . . • • ". 
Asistencia social. . . . . . 
Ins trucc ión p ú b l i c a 
Obras púb l i cas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ i cos 
Montes y pesca. . . . . . . 
Agriculiura y g a n a d e r í a 
Crédi to provincial. . . . " . . 
Mancomunidades interprovinciales.. 
Devoluciones. . . . • • . . 
Imprevistos . . . 
Resultas 
al Estado 
TOTALES . 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
69.255 
717 968 
27.860 
12.500 
5.000 
813.615 
1.005.159 
235.740 
47.711 
100 
50.000 
15.000 
2.178.660 
5.178.570 
168.017 
• 29.000 
117.602 
v 316 783 
, 6.000 
1.003.997 
4.500 
56.050 
1.118.356 
99.602 
60.000 
20.000 
497.361 
09 
66 
05 
89 
51 
50 
3.497.271' 05 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts. 
1.013 
8.649 
.027.819 
1.037.482 
35.885 
: 1.060 
19.731 
l . í 
1.000 
5.29S 
2.1S6 
430 
21.030: 
88.505 
29 
03 
73 
D I F E R E N C I A S 
E n m á a 
Pesetas Cts. 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha. . 
ExiSTENXIA EN CAJA 
Pesetas Cts, 
1.037.482 
88.505 
948.976 56 
E n L e ó n , a 31 de Enero de 1928.—El Interventor, José Trébol . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 12 DE JUXIO DE 1928 
Enterado y p ú b l i q u e s e en el «Bo le t ín Oficial» a los efectos legales. 
El Presidente, 
. / . M . " Vicente 
El Secretario, 
J o s é P e l á c s 
E n m a n o s 
Pesetas Cts. 
68.241 
717.968 
27.860 
12.500 
5.000 
813.615 
1.005.159 
235.740 
47.711 
100 
41.350 
15.000 
1.150.841 
4.141.0 
132.131 
27.939 
117.602 
297.051 
.6.000 
1.002.115 
4.500 
55.CS0 
1.113.058 
97.415 
60.000 
19.570 
476.331 
3.408.76= 
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]>IPUT ACION PItOVINCIAL 
DE LE< >y 
CONVOCATORIA 
E n uso de las facultades que me 
confiere e l art . 91 del Es ta tu to pro-
v i n c i a l , en r e l a c i ó n con el 125 del 
mismo, he resuelto convocar a la 
E x c m a . D i p u t a c i ó n en P l eno , a 
íes ión ext raordinar ia para el d í a 25 
del corriente, a las once de su ma-
ña , y como cano de extrema urgencia, 
con objeto de tratar de l a ratifica-
ción de estipulaciones é n t r e l a Man-
comunidad de Diputac iones de r ég i -
men c o m ú n , y e! Banco de c r é d i t o 
local de E s p a ñ a , que se e l e v a r á n a 
la a p r o b a c i ó n del Exorno . S r . M i n i s -
tro de Hac i enda , eu v i r t u d de lo 
dispuesto en el art . I.0 del R e a l de-
creto-ley de 11 de A b r i l ú l t i m o . 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en el 
sa lón de sesiones de l a e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , rogando en-
carecidamente a los Sres. Diputados 
la m á s puntua l asistencia a l acto, 
por la impor tanc ia de l asunto a 
t ratar . 
L o que se pub l ica en el BOLETÍN 
OFICIA, para general conocimiento. 
L e ó n , 22 de J u n i o 1 9 2 8 . — E l P re -
sidente accidental , M i g u e l Zaera . 
Alca ld ía constitucional de . 
Noceda 
L o s repart imientos de arbitr ios 
municipales para" el corriente a ñ o , 
así como el de hacendados forasteros, 
se ha l l an ul t imados y expuestos al 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por el plazo de quince d í a s , a contar 
del s iguiente en que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p rov inc ia , a fin de ser exami-
nados y oi r reclamaciones. 
Noceda, 16 clti J u n i o de 1 9 2 S . — E l 
pr imer teniente A l c a l d e , D ion i s io 
Travieso. 
Alca ld ía constitucional de 
Cabreros del Río 
E l repar t imiento general de u t i l i -
dades de este mun ic ip io , formado 
«n sus dos partes personal y real 
pata o! a ñ o actual , se h a l l a «ixpuesto 
al p ú b l i c o , por t é r m i n o de quince 
d ías , en esta S e c r e t a r í a , a contar 
desde el s iguiente d í a en que aparez-
ca en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
v i i iu ia , con el fin de que los intere-
sados que lo deseen, puedan hacer 
las reclamaciones que crean proce-
dentes y que se h a b r á n de fundar 
en hechos concretos, precisos y de-
terminados y contener las pruebas 
que justifiquen lo reclamado; trans-
curr ido d ichu plazo y tres d í a s m á s , 
no s e r á n atendidos. 
Cabreros del R í o , 18 de J u n i o de 
1928. — E l A l c a l d e , Cec i l io A l v a r e z . 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta vecinal de Argovejo 
P o r acuerdo de la J u n t a de m i 
presidencia se aco rdó vender en p ú -
b l ica subasta tres parcelas de terreno 
c o m ú n , para pago de casa-habita-
c ión del S r . Maestro, en la forma 
siguiente: 
1. " U n a parcela , al s i t io de «Car -
ba jedo» , de unos doscientos metros 
cuadrados. 
2. " Otra , al s i t io de la « S e r n a » , 
hace unos ciento c incuenta metros 
aproximadamente. 
3. " Ot ra , a l s i t io de la « R a p o s e -
r a » , de unos doscientos metros apro-
ximadamente . 
L a subasta t e n d r á lugar en l a 
Casa Concejo de esta v i l l a y bajo la 
presidencia del que suscribe; pasa-
dos que sean los ocho d ía s en que 
aparezca este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
* 
* * 
L a J t n í t á de m i presidencia, en 
ses ión de 16 del actual a c o r d ó pro-
ceder a l desl inde y amojonamiento 
de los terrenos comunales, caminos 
y c a ñ a d a s de este t é r m i n o ' m u n i ' j i p a l , 
dando p r i n c i p i o a los ocho d í a s s i -
guientes a que aparezca iusertoeste 
anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL, con-
t inuando los d í a s siguientes hasta 
su t e r m i n a c i ó n , excepto los d í a s 
festivos. 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los contr ibuyentes 
que l i nden con dichos terrenos, que 
p o d r á n presentarse eu dicho acto a 
justificar su derecho; en l a i n t e l i -
gencia que, s i en los ocho d í a s s i -
gnie>';tes de terminado el deslinde 
no se presenta r e c l a m a c i ó n , se con 
s i d e r a r á firme y subsistente el amo-
jonamiento. 
Argove jo , 18 de J u n i o de 1928.— 
E l Pres idente , Pedro F e r n á n d e z . 
Juntas recinalex de 
Argovejo y Créinenes 
P o r acuerdo de ¡as Jun tas vec ina-
les de Argove jo y C r ó m e n e s , y de 
conformidad con la m a y o r í a de los 
vecinos a c o r d ó vender en p ú b l i c a 
subasta una parcela de terreno mau-
commiado, a l si t io denominado R e -
manganes, de unos dos m i l metros 
cuadrados aproximadamente , para 
te rminar e l pago de las Casas-Es 
cuelas de las citadas v i l l a s ; l i n d a : a l 
Nor te , r ío E s l a ; Su r , camino serv i -
dero; Este , finca de D . L e o n c i o del 
V a l l e , vecino de A r g o v e j o y P o -
niente, F o n t ó n de Remanganes . 
L a subasta t e n d r á l uga r en l a 
Casa-Concejo de esta v i l l a , dentro 
de los quince d í a s en que aparezca 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p rov inc ia ; t ranscurr ido dicho 
plazo, no se admiten reclamaciones; 
d i cha subasta s e r á pres id ida por los 
que suscriben. 
Argove jo y C r ó m e n e s , 18 de J u n i o 
de 1 9 2 8 . — E l Pres idente de l a J u n t a 
vec ina l de A r g o v e j o , Pedro F e r -
n á n d e z . — E l Pres idente de la J u n t a 
vec ina l de C r é m u n e s , T o m á s de 
H o y o s . 
ADMINISTRACIÓN DE JOSTICU 
Juzgado múnio tpa l de 
Gimanes del Tejar 
D o n D a n i e l D i e z A l v a r e z , Juez m u -
n ic ipa l de Cimanes del Te jar . 
H a g o saber: Que para hacer pa-
go a D . F ranc i sco C a r r e ñ o , vecino 
de Santa M a r i n a del R e y , de l a can-
t idad de setecientas diez pesetas m á s 
las costas a que fué condenado don 
M a n u e l de Prado , vecino de A l c o b a , 
se sacan a p ú b l i c a subasta, como de 
l a propiedad del ú l t i m o , las fincas 
siguientes: 
1. " U n a v i ñ a , a La . R ó d e r i c a , de 
cabida de tres cuartales poco m á s o 
menos, en t é r m i n o de " A l c o b a , que 
l i n d a : Oeste, camino; Su r , J u a n 
M a r t í n e z ; Poniente , F é l i x M a r t í n e z 
y Nor te herederos de S i m ó n - A r i a s ; 
va luada en quinientas pesetas. 
2. " U n t r i g a l , a L a s P i l l ó z a s , en 
el mismo t é r m i n o , cabida de u>.ia he-
mina , l i nda : Oeste, Sant iago A r i a s ; 
Su r , A n g e l M a r t í n e z ; Poniente , 
F ranc i sco Ar ia s y Nor te , R a i m u n d o 
F e r n á d e z ; valuado en cien pesetas. 
3. " U n a CHsa, en e'i cesen del 
pueblo de A l c o b a , de p lan ta baja, 
cubier ta de teja, que l i n d a : derecha, 
entrando y i'reuto, cal le R e a l ; i z -
quierda, cal le del mo l ino y espalda, 
v i ñ a de herederos de J o s é G a r c í a : 
valuada en trescienta c incuenta pe-
setas. 
Cuyos bienes embargados como de 
la propiedad del deudor M a n u e l de 
P rado , se ponen en venta para pa-
gar p r i n c i p a l y costa, h a b i é n d o s e se-
ñ a l a d o para que tenga lugar e l re-
mate el d í a diez y siete de J u l i o p ró -
x i m o , a las catorce horas, en l a sala 
de audiencia de este J u z g a d o . 
Se advierte a l p ú b l i c o que no exis-
ten t í t u l o s de propiedad, confor-
m á n d o s e el rematante con certif ica-
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oión del acta da l rematfi; no se »dra i -
t i r á n posturas que no cubran las dos 
terceras partes •Jel a v a l ú o , y que 
pava tomar parte er. l a subasta ha-
b r á n de consignar previamente can-
t i dad igua l a l d iez por ciento del 
va lo r d é l o s bienes que s i rve de t ipo 
para la subasta eu l a mesa de l J u z -
gado. 
Cimanes del Tejar , a diez y seis 
de J u n i o de m i ! novecientos vein-
t i o c h o . — E l Juez , D a v i d D i e z . — 
T?. S . M . : E l Secretario, F ranc i sco 
G o n z á l e z ? ? • . 
N^/^' te - . . -0 - p,~a40 
Juzgado municipal de Castropodame 
D o n l l a m ó n M o r a n Hur t ado , J u e z 
m u n i c i p a l de esta v i l l a y su té r -
m i n o . 
H a g o sabor: Que h a l l á n d o s e v a -
cante el cargo de Secretario suplen-
te de este Juzgado mun ic ipa l , que 
se ha de proveer conforme a lo pre-
ceptuado en los a r t í cu lo s 5 o del 
R e a l decrelo de 29 de J í o v i e m b r o de 
1920 y 2 .° de la Rea l ,o rden de 9 de 
D i c i e m b r e del mismo a ñ o y d e m á s 
disposiciones legales vigentes , se 
anunc ia por medio del presente, 
para su p r o v i s i ó n por concurso de 
traslado, a fin de que los aspirantes 
presenten sus solici tudei . con los 
documentos acreditativos de apt i tud 
y circunstancias , debidamente r e in -
tegradas ante el S r . J u e z de p r ime-
ra ins tancia e i n s t r u c c i ó n -de este 
par t ido de Ponferrada, - dentro del 
p lazo de treinta d í a s , a contal 'desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este edicto eu l a 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL 
de esta p rov inc ia de L e ó n . 
Dado en Castropodame a diez y 
ocho de J i m i o de m i l novecientos 
ve in t iocho . E l Juez m u n i c i p a l , 
E .amón M o r a n . — E l Secretario, J o s é 
- F e r n á n d e z . 
Recaudación de Coníribuciones de la 
provincia de León 
Z O N A . D E A S T O R G A 
Ayuntamiento de Truchas 
E n r i q u e Bar r ios L i é b a n a , A u x i l i a r 
del arriendo de contr ibuciones de 
la p rov inc ia de L e ó n en l a expre-
sada Zona . 
H a g o saber: Que en e l expediente 
de apremio que ins t ruyo en este 
A y u n t a m i e n t o contra Jos deudores 
de domic i l io ignorado que a cont i -
n u a c i ó n se expresan y por los con-
ceptos contr ibutivos que t a m b i é n se 
i nd i can , toda vez que no aparecen 
n i se les conoce en la vecindad con 
que figuran en l a respectiva l i s t a 
cobratoria; se acordó por providen-
c ia de hoy, y de conformidad con lo 
preceptuado en l a base 15 del ar-
t iculo 2." del R e a l decreto de 2 de 
Marzo de 1926, sobre a m p l i a c i ó n y 
r e o r g a n i z a c i ó n de algunos servicios 
de Hac ienda , requerirlos por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de esta p rov in -
c i a y en l a t a b l i l l a de anuncios de 
esta A l c a l d í a , para que en t é r m i n o 
de ocho d í a s comparezcan en dichos 
expedientes o s e ñ a l a n d o domic i l i o o 
representantes, con la advertencia, 
de que s i no lo h ic ieren en e l plazo 
s e ñ a l a d o , se p r o s e g u i r á el proce-
dimiento en r e b e l d í a s in intentar 
nuevas notificaciones. 
Vecindad con guc figuran en ¡a lista 
cobratoria, conceptos y débitos porque 
son apremiado» . 
N ú m e r o 295. D . Mateo R o m á n , 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , años 1926 y 
anteriores; importe setenta y cuatro 
pesetas sesenta y tres c é n t i m o s ; re-
cargos reglamentarios, 20 por Í 0 0 , 
catorce pesetas noventa y dos cén t i -
mos. 
N t i m . 308. D . Pedro M a r t í n e z , 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , a ñ o s 192(¡ y 
anteriores: impor te ochenta y seis 
pesetas c incuenta y ocho c é n t i m o s ; 
recargos reglamentarios, 20 por 100, 
diez y siete pesetas t re inta c é n t i -
mos. 
N t í m . 695; D . A n t o n i o M a r t í -
nez, c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , años 1926 
y anteriores; i m p o r t é t re inta }• c i n -
co pesetas cinco c é n t i m o s : recargos 
reglamentarios, 20 por 100, siete 
pesetas. 
U ú m . 710. D . B l a s Casado, con-
t r i buc ión r ú s t i c a , a ñ o s 1926 y ante-
riores; impor te ochenta.y tres pese-
tas cincuenta, y nueve c é n t i m o s ; re-
cargos reglamentarios, 20 por 100, 
diez y seis pesetas setenta c é n t i m o s . 
N ú m . 711. D.11 B á r b a r a Carueto, 
t o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , p.ños 1926 y 
anteriores: importe ocho pesetas 
treinta y nueve c é n t i m o s ; recargos 
reglamentarios, 20 por 100, una pe-
seta sesenta y seis c é n t i m o s . 
J í ú m . 716. D . Clemente Alonso , 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , años 1926 y 
anteriores; importe cuarenta y cua-
tro pesetas c inco c é n t i m o s ; recargos 
reglamentarios, 20 por 100, ocho 
pesetas ochenta c é n t i m o s . 
N ú m . 722. D . D o m i n g o F e r n á n -
dez, c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , años 1926 
y anteriores; importe t re inta y dos 
pesetas ocho c é n t i m o s ; recargos re-
glamentarios, 20 por 100, seis pese-
tas cuarenta c é n t i m o s . 
N ú m . 726. D . Eugen io Pacho , 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , a ñ o s 1926 y 
anteriores; importe treinta y tres 
pesetas noventa y seis c é n t i m o s ; re-
cargos reglamentarios, 20 por 10(j, 
seis pesetas setenta y ocho cén t imos , ] 
N ú m . 746. D . Gregor io Es tébu . 
nez, c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , a ñ o s lí)2i; I 
y anteriores, impor te t re in ta y seis [ 
pesetas setenta c é n t i m o s ; recargos I 
reglamentarios, 20 por 100, siete 
pesetas t re inta y cuatro c é n t i m o s . 
Dcido eu Truchas , a 14 de Jun io ] 
de 1 9 2 8 . — E l Recaudador , Enr ique 
Bar r io s .— V . " B.0: E l Ar renda ta r io , 
M . Mazo . 
Zona de Pon ferrada 
Ayuntamiento de Ponferrada 
P o r l a oficina l iquidadora del i m -
puesto de derechos reales de Ponfe-
rrada 3T con fecha 31 de M a y o úl-
t imo , fué expedida cer t i f icac ión „'le 
descubierto y apremio importante 
su total 1.118,72 pesetas, contra don 
R a m ó n Muñoz A v i l e s y D . Vic to r ia -
no Domenpch H e r n á n d e z , vecinos 
de Ponferrada y D . A n t o n i o A l v&rez 
Guerrero , vecino de Ocero, por So-
ciedad, y contra los cuales fué. de-
cretado el apremio' correspondiente 
por providencia de T e s o r e r í a Conta-
d u r í a de Hac i enda de la p rov inc ia , 
de fecha 6 del mes ac tua l . 
Hecho cargo de d icha cer t i f icación 
a esta R e c a u d a c i ó n de Contr ibucio-
nes pava la r e a l i z a c i ó n de t a l des-
cubierto y d e m á s a que haya lugar, 
por el procedimiento ejecutivo, y no 
p ú d i e n d o p r a c t i c á r a dichos deudo-
res las correspondientes notificacio-
nes y requerimientos, de pago, por 
tío res idi r és tos en ¡a vec indad con 
que figuran y c i iyo d o m i c i l i o so 
ignora ; por providencia de hoy y de 
conformidad con lo dispuesto eu la 
Base 15 del art . 3." del R e a l decreto 
de 2 de Marzo de 1926, sobre sim-
plif icación y r e o r g a n i z a c i ó n de al-
gunos servicios de Hac ienda , se 
a c o r d ó requerir a dichos señores por 
medio de edictos en el BOLETÍN OH 
CIAL de la p rov inc i a y en l a A l c a i -
d í a de este m u n i c i p i o en que coustat: 
los déb i tos , para que en e l t é r m i n f 
de ocho d ía s comparezcan en el ex-
pediente ejecutivo o s e ñ a l e n domi-
c i l i o o r e p r e s é n t a t e ; con l a adver-
tencia de que s i no lo hiciesen en 
d icho plazo, se p r o s e g u i r á e l proce-
d imiento en r e b e l d í a , s i n intentar 
nuevas notificaciones. 
L o que se hace p ú b l i c o para los 
efectos reglamentarios expresados y 
cumpl imien to de Jo acordado. 
Ponferrada (oficina, A n c h a IB) a 
18 de J u n i o de 1928. — E l Recauda-
dor y Agen te , B e n j a m í n Guerrero. 
— V . 0 B . " E l Ar renda ta r io , M . Mazo. 
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